




















































































































































































































































































































































































izsušitvene pore - fenestre
bioturbacije
geopetalne zapolnitve
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Peloidno - foraminiferni apnenec
Peloidni apnenec
Mikritni apnenec
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